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Teollisuuden varastojen väheneminen jatkuu
Tilastokeskuksen varastotilaston mukaan teollisuusyritysten kokonaisvarastot 
vähenivät vuoden 1978 neljännellä neljänneksellä noin 3-9 % •
Aineiden ja tarvikkeiden varastot kasvoivat 10.1 % .  Ne kasvoivat useimmilla 
toimialoilla mm. elintarviketeollisuudessa ja puutavarateollisuudessa, sekä 
vähenivät esim. paperiteollisuudessa.
Keskeneräisten töiden varastot vähenivät 19-6 % .  Vähenemistä tapahtui lähes 
kaikilla toimialoilla kuten esim. metallituoteteollisuudessa ja kulkuneuvo- 
teollisuudessa. Kasvua oli mm. savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistuksessa.
Valmistevarastot vähenivät 5*5 % -  Väheneminen ja kasvu vaihtelivat toimialoit 
tain epäyhtenäisesti. Vähenemistä tapahtui mm. maaöljynjalostuksessa ja me­
tallien perusteollisuudessa sekä kasvua mm. elintarviketeollisuudessa ja graa 
fisessa teollisuudessa.
Minskningen av industrins lager fortsätter
Enligt Statistikcentralens lagerstatistik minskade industrins totallager 
under fjärde kvartalet 1978 med omkring 3*9 % •
Lagren för material och förnödenheter ökade med 10.1 % .  De ökade inom de 
fiesta näringsgrenar bl.a. inom livsmedelsindustrin och trävaruindustrin, 
och minskade inom t.ex. papperstillverkningen.
Lagren för varor i arbete minskade med 19*6 % .  En nedgáng förekom inom de 
fiesta branscher, som t.ex. metallvarutillverkning och transportmedelstill- 
verkning. En ökning förekom bl.a. inom tillverkningen av 1er-, glas- och 
stenprodukter.
Lager av färdigvaror av egen tillverkning minskade med 5*5 %* Nedgängen och 
ökningen varierade branschvis heit oberoende av varandra. En minskning före­
kom bl.a. inom petroleumraffinering och metallframstöLiningen samt en ökning 
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Taulu 2. TEOLLISUUDEN VARASTOT TOIMIALOITTAIN 31.12.1978 







Joulukuun 1974 hintoihin 
Tili priserna i december 1974




































Yhteensä - Summa 3 30 051 - 2.A - 9 .9 2 2 1 3 8 - 3-9 - 1 0 . 0
Erittelemätön teollisuus - 
Ospecificerat tiliverkning 30 9 795 + 6-5 - 1 0 . 7 3 655 + 9 . 9 - 1 9 . 9
Elintarvikkeiden valmistus - 
Livsmedelstiirverkning 311,312 2 388 + 2 3 . 6 + b.l 1 616 + 22.2 + 4.1
Juomien ja tupakkatuotteiden 
valmistus - Dryckes- och 
tobaksvarutillverkning 313,319 979 + 9 . 9 + 2 7 . 9 3"12 + 9.7 + 2 5 . 8
Tekstiilien ja vaatteiden 
valmistus - Textil- och 
beklädnadsvaruti11verkning 3 1 2 , 3 2 2 1 9 9 3 - 1 . 5 + 0 . 5 1 936 - 1.2 - 5 . 5
Nahan, turkisten, nahkateos- 
ten ja kenkien valmistus - 
Tillverkning av läder, pals- 
skinn, lädervaror och skor 323,329 267 - 1-5 + 8 . 5 18 3 - 2.1 + 6 . 3
Puutavaran paitsi puukalus­
teiden valmistus - Trävaru- 
tillverkning, utom möbel- 
tillverkning 331 1 9 7 5 + 1 5 . 1 + 7 . 0 1 2 6 5 + 13.9 + 3 . 5
Ei metallisten kalusteiden 
valmistus - Tillverkning av 
mobelvaror, utom av metall 332 912 + 1 0 . 2 - 2 . 9 319 + 10.2 + 0.6
massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus - 
Massa-, pappers- och 
pappersvarutillverkning 391 2 669 - 6 . 2 - 1 3 . 5 2 28 2 . - 9-2 - 1 7 . 9
Graafinen tuotanto, kus­
tannustoiminta - Grafisk 
produktion, förlagsverk- 
samhet 392 1 196 + 1 0 . 9 + 1 7 . 8 665 + 10.5 ia
CO+
Kemikaalien ja muiden kemial­
listen tuotteiden valmistus - 
Tillverkning av kemikalier och 
andra kemiska produkter 351,352 1 321 + 9 . 2 - 0 . 6 963 + 3-2 - 6 . 2
Maaöljyn jalostus, maaöljy- 
ja kivihiilituotteiden valmis­
tus - Petrolumraffinering, 
tillverkning av petroleum- 
och kolprodukter 353,359 1 799 - 3 . 2 - 9 . 5 1 210 - 8.9 - 1 3 . 9
Kumi- ja muovituotteiden val­
mistus - Gummi- och plastvaru- 
tillverkning 355,356 293 - 9 .9 + 9 .6 202 - 8.2 - 9 . 3
Savi, lasi- ja kivituotteiden 
valmistus - Ler-, glas och 
stenproduktstillverkni ng 36 1 033 + 6 . 2 + 1 7 . 9 636 + 6 .0 + 1 1 . 9
Metallien valmistus - 
Metallframställning 37 1 3 16 - 5 . 1 - 19.5 1 238 - 6 . 3 - 2 0 . 2
Metaalituotfeiden ja koneiden 
valmistus - Metallvaru- och 
maskintillverkning 3 8 1 , 3 8 2 3 191 - 1 0 . 8 - 9.1 2 223 - 1 0 . 9 - 1 5 . 3
Sähköteknisten tuotteiden, 
instrumenttien ym. hienomekaa­
nisten tuotteiden valmistus - 
Tillverkning av elektriskn 
produkter, instrument o.d. fin- 
mekaniska produkter 3 8 1,3 8', 1 996 + 3 . 9 + 7.1 1 019 . + 0 . 3 - 0 . 9
Kulkuneuvojen valmistus - 
Transportmedels tili. verkning 389 3 6s6 - 2 5 . 5 - 19.9 2 690 - 2 5 . 8 - 1 8 . 9
Muu valmistus - 
Annan tillverkning 390 378 + 1 . 9 + 39.5 289 - 6 . 3 + 2 2 . 9
